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VÁ RI VIN CE 
A rend őr ség ha té kony ság mé ré se  
a nem zet kö zi szak iro da lom ban – kü lö nös te kin tet tel 
a bi za lom és a le gi tim mű kö dés je len tő sé gé re 
A tár sa dal mi bi za lom, mint egy faj ta tő ke, lé nye gét te kint ve nem más, mint a 
rend őri mű kö dés „tár sa dal mi ha tá sa i nak” kol lek tív ér zü le te. Kol lek tív ér zü let 
és egy ben vi szo nyu lás a ha ta lom erő szak szer ve zet éhez. Ak cep tá lá sa egy ben a 
reg ná ló ha ta lom el fo ga dá sa is, gon dol ván ar ra, hogy a rend őr ség a ha ta lom 
gya kor lá sá nak erő szak gya kor ló jel le gé nél fog va „ultima ratio” esz kö ze, 
amely, más köz ha tal mi szer ve ze tek től el té rő en, az erő szak kal tör té nő ki kény -
sze rí tés tel jes esz köz tá rá val bír. Így a hoz zá va ló tár sa dal mi vi szo nyu lás 
emblematikusan az ál lam pol gár ha ta lom hoz va ló vi szo nyu lá sá nak le ké pe ző -
dé se is, amit a tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai kon tex tus vál to zá sá val együtt 
ér de mes szem lél ni és ér té kel ni. Mi vel a rend őr ség az ál la mi bün te tő ha ta lom 
ér vé nye sí té sé nek egyik in téz mé nye sü lé se, a bün te tő igaz ság szol gál ta tá si te vé -
keny ség po li ti kai és jo gi ke re te i nek mi nő sé ge szük ség kép pen ár nyal ja a rend -
őr ség ről al ko tott ké pet. Kü lö nös je len tő sé gű ez a szem pont a tág ér te lem ben 
vett bün te tő jog rekodifikációs idő sza ka utá ni évek ben, hi szen a rend őr ség te -
vé keny sé gé nek bár mi ne mű át szer ve zé se fel té te le zi a bün te tő igaz ság szol gál -
ta tá si rend szer meg újult ele mi nek figyelembevételét.1  
A rend őr ség mű kö dé sét kí sé rő 
la kos sá gi bi za lom  
Az Egye sült Ál la mok ban már jó pár év ti ze de foly nak ku ta tá sok a té má ban. 
Szá mos ta nul mány ban meg erő sí tet ték, hogy a kö zös ség bi zal ma a rend őr ség -
ben el sőd le ge sen a de mog rá fi ai, at ti tűd be li, és a kör nye ze ti té nye zők függ vé -
nye. Más ku ta tá sok szin tén ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az or szá gok 
kö zöt ti el té ré sek is meg ma gya ráz ha tók bi zo nyos szem pont rend szer alap ján. 
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Kí nai szer zők tanulmánya2 több ilyen elő re jel ző szem pont alap ján vizs gál ta a 
köz bi za lom ala ku lá sát. Az egyik, ami or szá gos szin tű jel ző, az em ber ölé sek 
és a de mok rá cia ér té ke i nek le gi ti mi tá sa és tár sa dal mi in téz mé nye sü lé se volt. 
Má sik egyé ni szin tű elő re jel ző ugyan csak a la kos ság bi zal mát cé loz va, adat -
so ro kat gyűj tött há rom rend őr sé gi nem zet kö zi fel mé rés ből. Hi e rar chi kus ál -
ta lá no sí tott li ne á ris mo del le zés sel a multinomiális füg gő vál to zó kat ala pul 
vé ve szig ni fi káns és ne ga tív kap cso la tot ta lál tak az em ber ölé si rá ta és a la -
kos ság bi zal ma kö zött. Az em be rek azok ban az or szá gok ban, ahol ma ga sabb 
az em ber ölé si rá ta, ke vés bé bíz nak a rend őr ség ben. A de mok rá cia in téz mé -
nye it ele mez ve úgy ta lál ták, hogy ön ma gá ban po zi tí van kap cso ló dik hoz zá a 
köz bi za lom. Az egyé ni szin tű vál to zók – mint az élet kor és is ko lai vég zett -
ség – alap ján is ta lál ták szig ni fi káns prediktorokat. Po zi tív ös sze füg gést fe -
dez tek fel a kon zer va tív ér ték rend, to váb bá a sze mé lyes elé ge dett ség és a 
rend őr ség be ve tett bi za lom kö zött. Össz hang ban az at ti tűd be li, il let ve a tár -
sa dal mi kon tex tus jel zők kel ál ta lá ban a de vi áns szub kul tú rák ban le het ala -
cso nyabb szin tű rend őr ség irán ti bi za lom mal szá mol ni. Más részt, azok, akik 
elé ge det teb bek vol tak az or szá guk de mok ra ti kus fej lő dé sé vel, ked ve zőb ben 
vi szo nyul tak a rend őr ség hez. Vizs gá la ta ik so rán ar ra ju tot tak, hogy a rend őr -
ség tel je sít mé nyé ben na gyobb erő fe szí té se ket kell ten ni a bűn cse lek mé nyek 
csök ken té se ér de ké ben, de köz ben vé de ni ük kell a tár sa da lom alap ve tő de -
mok ra ti kus ér té ke it. 
A ku ta tók a rend őr ség be ve tett bi zal mat a ko ráb bi vizs gá la tok alap ján el -
ső sor ban egyé ni szin tű té nye zők kel vizs gál ták, úgy mint a de mog rá fi ai és 
szem lé let be li vál to zók, de az or szá gos szin tű vál to zók ha tá sát már nagy részt 
fi gyel men kí vül hagy ták. Míg a ko ráb bi vizs gá la tok fel tár ták a kap cso la tot a 
bű nö zés és a rend őr ség irán ti bi za lom kö zött egy adott or szá gon belül3, vagy 
egy városban4, ez a ta nul mány meg erő sí tet te ezt a kap cso la tot nem zet kö zi vo -
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nat ko zás ban is. Az or szá gos szin tű vál to zók kö zül a de mok ra ti kus ér té kek 
kap csán azt is meg ál la pí tot ták, hogy po zi tí van kap cso ló dik hoz zá a rend őr -
ség irán ti tár sa dal mi bi za lom, bár en nek a ha tá sa nem volt olyan erős, mint 
az em ber ölé sek szá má nak ala ku lá sa. To váb bá, ez a ku ta tás azt is vizs gál ta, 
hogy az egyé ni szin tű té nye zők nek (mint pél dá ul a de mog rá fi ai és szem lé le ti 
vál to zók nak) mi lyen be fo lyá suk van a rend őr ség irán ti bi za lom ra. Ilyen je -
len tős de mog rá fi ai vál to zók vol tak: az élet kor, a nem, a kép zett ség. Ha son ló -
an a ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nye i hez, ame lyek or szá gon be lü li ada to kat 
hasz nál tak, ez a nem zet kö zi ta nul mány meg ál la pí tot ta, hogy ál ta lá ban az idő -
sebb em be rek mu tat nak ked ve zőbb at ti tű döt a rend őr ség irányába5. To váb bá 
az is ko lá zot tabb em be rek rit káb ban je len te nek ked ve ző at ti tű döt a rend őr ség 
irányába6. Ez a ve gyes kap cso lat az is ko lá zott ság és a rend őr ség irán ti bi za -
lom kö zött egy be vág az or szá gon be lü li ada tok kal. Ezen kí vül a nők mar gi -
ná li san ma ga sabb szin tű bi zal mat mu tat tak az or szá gos szin tű vál to zók alap -
ján. Ös sze gez ve te hát, a ku ta tás sze rint a po li ti kai irá nyult ság és az élet tel 
va ló ál ta lá nos elé ge dett ség je len tő sen és ked ve ző en be fo lyá sol ta az egyén 
rend őr ség irán ti bi zal mát. Az az a na gyon elé ge dett, és a po li ti ka i lag kon zer -
va tív egyé nek na gyon ma gas szin tű bi za lom ról tet tek ta nú bi zony sá got. Más 
szem lé let be li vál to zók, mint a tár sa dal mi de vi an ci ák (haj lék ta la nok, me le -
gek, kül föl di ek) el fo ga dá si haj la ma, a po li ti kai konf lik tu sok meg íté lé se, és 
ál ta lá ban a de mok rá cia in téz mé nye i nek mű kö dé sé vel va ló elé ge dett ség, kö -
vet ke ze te sen szig ni fi kán san hat nak a bi za lom ra. A de vi áns szub kul tú rák vagy 
a más ság na gyobb el fo ga dá sa ala cso nyabb szin tű bi zal mat fel té te lez a rend -
őr ség irá nyá ba, emel lett a li be rá lis be ál lí tott ság az au to ri tás és az eta tis ta fel -
fo gás el uta sí tá sát is hor doz za. Ami a po li ti kai rend sze ren be lü li konf lik tu sok 
meg íté lé sét il le ti, mint azt már ko ráb bi ta nul má nyok is feltárták7, azok az em -
be rek, akik úgy vél ték, hogy az or szá got ke vés gaz dag em ber irá nyít ja, ki mu -
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tat ha tó an ala cso nyabb szin ten bíz tak a rend őr ség ben. Vé ge ze tül, az em be rek, 
akik elé ge det tek vol tak az or szág de mok ra ti kus fej lő dé sé vel és in téz mé nyei 
mű kö dé sé vel, szin tén job ban bíz tak a rend őr ség ben. Ez volt az egyet len füg -
get len vál to zó, amely a leg erő sebb be fo lyást gya ko rol ta a rend őr ség irán ti bi -
za lom ra. Ez az ered mény meg erő sí ti a szer zők fel te vé sét, hogy je len tős a 
kap cso lat a de mok ra ti kus in téz mé nyek kel va ló elé ge dett ség és a rend őr ség 
irán ti bi za lom kö zött. 
Amint lát szik, az előb bi ek ben rész le te zett ku ta tás is meg erő sí tet te a szig -
ni fi káns kap cso la tot a bű nö zés mér té ke és a rend őr ség irán ti bi za lom kon tex -
tu sá ban. Eb ből is kö vet ke zik, hogy a rend őr sé gi szer ve ze tek nek úgy kell na -
gyobb erő fe szí té se ket ten ni ük az erő sza kos bűn cse lek mé nyek csök ken té sé re, 
hogy köz ben vé del me zik a de mok ra ti kus ér té ke ket is. An nak ér de ké ben, 
hogy a rend őr ség ben bíz ni tud ja nak az ál lam pol gár ok, a rend őr ség nek fenn 
kell tar ta nia és de monst rál nia kell a po li ti kai sem le ges sé gét és a de mok ra ti -
kus ér té kek mel let ti fel tét len el kö te le zett sé gét, a pol gá rok tu do má sá ra hoz va, 
hogy ők a tel jes né pes sé get kép vi se lik, és nem csak azt a ha tal mat, amely ép -
pen irá nyít ja a te vé keny sé gü ket.  
Ugyan csak a rend őr ség irán ti bi zal mat vet te cél ba ta nul má nyá ban Stanko 
és Bradford8. Ez út tal a Metropolitan Police Ser vi ce mo dell je alap ján fej lesz -
tet tek ki négy, a köz bi zal mat meg ha tá ro zó té nye zőt:  
– ké pes-e a rend őr ség tel je sí te ni alap ve tő fel ada tát (ered mé nyes ség, nem csak 
a bű nö zés el len har col, ha nem lát ha tó a je len lé te, to váb bá biz to sít ja a rend -
őri nyil vá nos ese mé nye ket, il le tő leg vá la szol vész hely zet ese tén); 
– a rend őrök ál tal ta nú sí tott tisz tes sé ges bá nás mód, a szük sé ges ség és az ará -
nyos ság be tar tá sa füg get le nül at tól, hogy men nyi re se gí tő ké szek vagy ba -
rát sá go sak a rend őr rel (tisz tes sé ges el já rá sok, bá nás mód); 
– mi lyen mér ték ben ve szik fi gye lem be a kö zös ség igé nye it (kö zös sé gi el kö -
te le zett ség); 
– tud-e, ké pes-e re a gál ni a rend őr ség a he lyi kö zös ség prob lé má i ra és a he lyi 
kö zös ség köz biz ton sá gát érin tő sa já tos ne ga tív hely zet re (za var). 
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A rend őr ség le gi tim mű kö dé se  
és a la kos sá gi bi za lom kö zöt ti ös sze füg gés 
Bár a le gi ti mi tás és a bi za lom leg in kább csak a szer ve zet te vé keny sé gét kí sé -
rő, egy faj ta „utó ha tás nak” te kint he tő, je len tős ha tás sal van a köz biz ton ság 
fenn tar tá sá val kap cso la tos ren dé sze ti te vé keny ség mi nő sé gé re is. A le gi tim 
rend őri mű kö dés eb ben a kon tex tus ban nem csu pán a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok és nor mák be tar tá sát je len ti a rend őri te vé keny ség (in téz ke dé sek, el já rá -
sok) el lá tá sa so rán, ha nem az ál lam pol gár ok kal va ló fa ir, tisz tes sé ges, mél tá -
nyos és kor rekt bá nás mó dot és vi sel ke dé si for mát egy aránt. Utób bi ma gá ban 
fog lal ja a rész re haj lás men tes és egyen lő bá nás mó dot min den ki vel, aki bár mi -
lyen mi nő ség ben és for má ban kap cso lat ba ke rül a rend őr ség gel. A le gi tim 
mó don vég zett rend őri mun ka so rán vá lik iga zán hang sú lyos sá, hogy tény le -
ge sen ez ve zet ah hoz, hogy a la kos ság rend őr ség irán ti at ti tűd je po zi tív vá 
vál jon, és a több ség ak tí van is tá mo gas sa a rend őr ség mun ká ját. Ily mó don a 
rend őr ség va ló ban ha té ko nyan és a kö zös ség biz ton sá gá nak ér de ké ben szé les 
tár sa dal mi fel ha tal ma zott ság gal tölt he ti be rend fenn tar tó szerepét9.  
Ter mé sze te sen a rend őrök nem csu pán „egy” bi zo nyos sze re pet töl te nek 
be egy mo dern, plu ra lis ta tár sa da lom ban, ezért hi ba len ne őket ki zá ró lag egy 
né ző pont ból szem lél ni. Eb ből is kö vet ke zik, hogy a meg íté lé sük kel kap cso -
la to san sem le het ál ta lá no sí ta ni és egy sé ges el vá rást tá masz ta ni a köz vé le -
mény irá nyá ba. Ké zen fek vő, hogy más lesz a vé le mé nye an nak, aki a se gély -
hí vá sa után gyors és ha té kony rend őri in téz ke dés nek volt ré sze se, mint 
an nak, aki nem rég ka pott egy köz igaz ga tá si bír sá got, mi u tán órán kén ti há rom 
ki lo mé ter rel túl lép te a meg en ge dett leg na gyobb se bes sé get. A hang súly nem 
az ak tu á lis vé le ke dé sen vagy a for má lis íté let al ko tá son van. Je len tős ku ta tá -
sok is meg erő sí tet ték a hi po té zist, hogy még a ne ga tív ak tu sok is el fo gad tat -
ha tók (le tar tóz ta tá sok, bün te té sek stb.), ha át lát ha tó vá és kéz zel fog ha tó vá 
teszik az ered mény hez ve ze tő dön té si fo lya ma to kat. Az ugyan is meg is mer -
he tő vé és leg in kább meg ért he tő vé vá lik bár ki szá má ra. Ha a kö zös ség szá má -
ra át lát ha tók a fo lya ma tok és azok tisz tes sé ge, tör vé nyes sé ge és pár tat lan sá ga, 
ak kor na gyobb va ló szí nű ség gel ke rül sor a ne ga tív ered mé nyek el fo ga dá sá -
ra. A procedurális vagy el já rá si igaz ság meg lé te a kö vet ke ző főbb kri té ri u mo -
kon nyug szik: 
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– egy részt az egyé nek kap ja nak le he tő sé get a rend őr ség ve lük kap cso la tos 
dön té se i nek ér tel me zé sé re az zal, hogy tel jes és ala pos tá jé koz ta tást kap nak, 
és ha szük sé ges, ma gya rá za tot a kér dé se ik re; 
– az el já rás so rán tisz te let ben tart ják a mél tó sá gu kat, emel lett pár tat lan és 
rész re haj lás men tes hoz zá ál lást ta pasz tal nak; 
– az egyé nek meg bíz nak ab ban, hogy a dön tés ho zó kat és azok vég re haj tó it 
ne ut rá lis cé lok mozgatják10.
A procedurális igaz ság es szen ci á li san min den rend őri ak tus ve le já ró ja, di na -
mi kus együtt ha tó ként a le gi ti mi tás és a bi za lom for má ló ja és a rend őr ség gel 
va ló kö zös sé gi elé ge dett ség ele mi de ter mi ná ló té nye ző je. A le gi ti mi tás és a 
bi za lom fel épít he tő, ha a rend őr és ál lam pol gár min den na pi in ter ak ci ó it ez a 
szel le mi ség moz gat ja, amen nyi ben ezek a vo ná sok nem jel lem zik, az köny -
nyen és gyor san le épül het. Út tö rő ként Michael Lipsky azo no sí tot ta ezt a di -
na mi kus köl csön ha tást szá mos köz szol gá la ti fog lal ko zás kö ré ben, így nem -
csak a rend őr, ha nem az ügyész, a bí ró és a szo ci á lis mun kás ese té ben is11. A 
bi za lom kér dés kö re fel ér té ke lő dik a je len le gi glo ba li zá ló dó vi lág ban, és szer -
ve sen kap cso ló dik a rend őr sé gi stra té gi ák har ma dik ál lo má sá hoz. Kelling és 
Moore a rend őr ség tör té ne té ben há rom kor sza kot kü lön böz te tett meg: a po li -
ti kai, a re form, és a kö zös sé gi prob lé mameg ol dás korszakait12. 2001 óta be -
szél he tünk a ter ro riz mus ve szély meg elő zé se mi at ti ne gye dik állomásról13. 
Két ség te len, hogy az utób bi év ti ze dek ben a rend őr ség gel kap cso la tos el -
vá rá sok je len tő sen át ren de ződ tek, ahogy a rend őr sé gi stra té gi ák is más uta -
kon ha lad nak. A ki lenc ve nes évek ben nép sze rű vé váló, a kö zös ség tag ja i val 
szo ros kap cso la tot ápol ni kí vá nó kö zös sé gi rend őr sé gi mo dell épp úgy a köz -
vé le mény bi zal má nak meg erő sí té sé re össz pon to sí tott, mint a 2000-es évek 
vé gén meg je le nő bi za lom épí tő rend őr sé gi mo dell. Azon ban a kö zös sé gi 
rend őr sé gi mo dell már nem volt ké pes ke zel ni a 2000-es évek ter ror ve szé lyé -
vel és a fo ko zó dó tár sa dal mi egyen lőt len sé gek mi att ki ala ku ló fe szült sé gek -
12
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kel ös sze füg gés ben megnövekedett bű nö zé si fé lel met. No ha a mo dell nek 
csu pán a bű nö zés mér té ké re gya ko rolt ha tá sa nem volt ki mu tat ha tó, ad dig a 
tár sa dal mi bi za lom erő sö dé sét szá mos ku ta tás igazolta.14 En nek kö vet kez té -
ben a kez de ti kö zös sé gi rend őr sé gi mo dell a prob lé ma ori en tált bű nö zés kont -
roll irá nyá ba tolódott15, majd az in for má ci ós tár sa da lom igé nye it ki elé gí tő 
intelligencie led policing16 a cél irá nyo san meg szer zett és adek vát ada tok in -
ten zív és gyors fel hasz ná lást cé loz za vi szony lag szűk bű nö zé si frekven-
tumokban, az az „hot spot”-okban17. 
Az egyes rend őr sé gi stra té gi ák fej lő dé se köz ben át ér té ke lő dött a rend őr -
sé gi kom mu ni ká ció je len tő sé ge is. Ami nek leg főbb cél ja kell hogy le gyen, 
hogy a dön tés ho za ta li fo lya ma tok transzparenciájának meg te rem té sé vel de -
monst rál ja az ered mé nyek sem le ges, tisz tes sé ges és po li ti kai in do kok tól 
men tes lét re jöt tét. Egy ér tel mű en és fél re ért he tet le nül ki fe je zés re kell jut nia, 
hogy mi zaj lik a tár sa da lom és a rend őr ség kol lek tív in ter ak ci ó já ban, ami a 
köz vé le mény for má lá sá ban sze re pet játsz hat. Ahogy a rend őr sé gi in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó la kos sá gi per cep ci ók sem ho mo gé nek, a la kos ság egyes 
cso port ja i ban sem ugyan olyan ha tá sok ér vé nye sü lé sé ről be szél he tünk. Az 
egyik je len tős ku ta tás meg mu tat ta, hogy szá mos fak tor be fo lyá sol ja a rend -
őr ség la kos sá gi meg íté lé sét, egye bek kö zött a sa ját, a ba rá ti és ro ko ni kör ben 
elő for du ló bűn cse lek mé nyek kel kap cso la tos ne ga tív ta pasz ta la tok, be le ért ve 
a mé dia rend őr sé gi vis sza élé sek kel kap cso la tos hír köz lé se it. Ezek a té nye zők 
ne ga tív ha tá sok te kin te té ben el té rő en je lent kez tek az egyes et ni kai és fa ji 
cso por tok esetében18. 
Min de nek előtt a leg fon to sabb an nak el dön té se, hogy mit is kell meg je le -
ní te ni a nyil vá nos ság előtt a rend őr ség sem le ges sé ge, pár tat lan sá ga és cél jai 
kap csán, ami meg győ ző vé és meg ma gya ráz ha tó vá te szi a dön té se it, és fel -
adat vég zé se ered mé nye it. A nyil vá nos ság meg győ zé sét jel lem ző en az el já rá -
13
 14 Charlotte Gill – David Weisburd – Cody W. Te lep – Zoe Vitter – Trevor Bennett: Community-Oriented 
Policing to Reduce Crime, Disorder and Fear and Increase Satisfaction and Legitimacy Among 
Citizens: A Systematic Review. Jo ur nal of Experimental Criminology, vol. 10, 2014, pp. 399–428. 
 15 David Weisburd – Cody W. Te lep – Joshua C. Hinkle – John E. Eck: Is Problem-Oriented Policing 
Effective in Reducing Crime and Disorder? Findings from a Campbell Systematic Review. 
Criminology & Public Policy, vol. 9, no. 1, 2010, pp. 139–172. 
 16 Jerry H. Ratcliffe: Intelligence-Led Policing. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, no. 
248, 2003  
 17 Lawrence W. Sherman – David Weisburd: General Deterrent Effects of Police Patrol in Crime “Hot 
Spots”: A Randomized, Controlled Trial. Justice Quarterly, vol. 12, 1995, pp. 625–648. 
 18 Ronald J. Weitzer – Steven A. Tuch: Race and Policing in America: Conflict and Re form, Camb rid ge 
University Press, Camb rid ge, 2006 
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si igaz sá gos ság alap fo gal má ból ki in dul va kell meg ten ni, így a rend őri te vé -
keny sé get a kö vet ke ző kér dé sek sze rint szük sé ges aposzt ro fál ni: 
– Mit csi nál a rend őr ség és azt mi ért te szi?
– A rend őr sé gi mű kö dés nek mi az ered mé nye? 
– Mi lyen mó don le het a rend őri egyé ni és a szer ve ze ti mű kö dés hi bá it fel tár -
ni és ar ti ku lál ni? Ma gya rán: van-e ál lam pol gá ri hoz zá fér he tő ség gel bí ró 
nor ma tív ke ret rend szer a rossz mű kö dé si ef fek tu sok vis sza jel zé sé re? 
A le gi tim rend őri mű kö dés zá lo ga, hogy meg fe le lő mu ta tó kat, in di ká to ro kat 
al kos sunk, és ké pe sek le gyünk a tár sa dal mi mű kö dé sek ol da lá ról po zi tív ha -
tá so kat mér ni kri ti ku san. Ami te hát a rend őri te vé keny ség le gi ti mi tá sát és a 
köz vé le ményt il le ti, nem csak an nyit kell cé lul ki tűz nünk, hogy a sta tisz ti kai 
ered mé nyes sé get ja vít va csök kent sük a bűn cse lek mé nyek szá mát, ha nem 
egyút tal azt is, hogy meg mu tas suk az ah hoz ve ze tő fo lya ma to kat. A tár sa dal -
mi „mel lék ha tá sa it” te kint ve ká ros, az az a több ség ál tal el uta sí tott rend őr sé -
gi stra té gia még a sta tisz ti kai ered mé nyek ja vu lá sa ese tén sem kap hat iga zo -
lást és pol gár jo got. A mel lék ha tá so kat il le tő en az or vos tu do má nyi fo ga lom 
ana ló gi á ja jól mu tat ja, hogy a komp lex tár sa da lom ha son ló kép pen mű kö dik, 
mint egy ös sze tett élő or ga niz mus. A mel lék ha tá sok kal já ró ke ze lé sek, 
gyógy sze rek kí sér le ti ta nul má nyo zá sa nél kü li hasz ná la ta sú lyos koc ká za tok 
for rá sa le het. Gyak ran ki zá ró lag a mel lék ha tá sok mé ré sek kel ta pasz talt fenn -
ál lá sa dönt az ígé re tes nek tű nő el já rás el ve té sé ről. Mé rés nél kül vi szont nem 
be szél he tünk még a mel lék ha tás ész le lé sé nek esé lyé ről sem! Ön ma gá ban 
per sze a mé rés nem tű nik je len tős „hír”-nek, a hi á nya azon ban an nál in kább 
ve szé lye ket hor doz, ugyan is egy „jó mé ré si” me tó dus nél kül rend kí vül köny -
nyen in sta bil lá vál hat a la kos ság és a rend őr ség vi szo nya, és akár egy rossz 
rend őri in téz ke dést vagy az in for má lis vi szo nyo kat szem lél te tő internetre fel -
töl tött vi deó is erős kö zös sé gi re ak ci ók hoz ve zet het. Ha nincs jól és he lye sen 
szem lél tet ve a rend őr ség és a po li ti kai dön tés ho zók szá má ra, hogy a köz vé -
le mény rend őr ség irán ti at ti tűd je in ga tag és bi zony ta lan, ak kor a po zi tív ob -
jek tív biz ton sá gi hely zet ered mé nyei pusz tán csak fél re ve ze tés re szol gál nak, 
és hely te len stra té gia for má lás hoz ve zet nek, ami kon zer vál ja a fe szült sé get. A 
he lyes és meg fe le lő en meg vá lasz tott mé ré si ered mé nyek is me re te csök kent -
he ti a rend őri és po li ti kai ve ze tők fo lya ma tos fruszt rá ci ó ját a lap pan gó olyan 
kri mi ná lis in ci den sek kel kap cso lat ban, ame lyek ha tá sá ra a szen zá ció haj hász 
mé dia a la kos sá got kön nyen a rend őr ség el len han gol ja. 
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Évek óta fel adat a rend őr sé gi ha té kony ság- és tel je sít mény mé rés re form -
ja, a tu do má nyos te rü let je len tős ered mé nye ket köny vel het el19. A leg több 
erő fe szí tés még is a bű nö zés csök ken té sé re irá nyult, úgy mint a fel de rí té si rá -
ta ja ví tá sa, a le tar tóz ta tá sok szá má nak nö ve lé se, a re ak ció idő csök ken té se 
stb. Az ezek re fó ku szá ló bűn ül dö zé si stra té gia ku dar cai hoz ták ma guk kal az 
irány vál tást a la kos sá gi bi za lom és az elé ge dett ség irá nyá ba tör té nő kí sér le ti 
mé ré sek re. Át he lye ző dött a mé rés a kö zös sé gi rend fenn tar tás cél ját szol gá ló 
multidimenzionális egy ség re, amely már csak rész le ges ös sze füg gést mu tat a 
rend őr ség em lí tett tény le ges ki me ne ti tel je sít mény ada ta i val, és egy re na -
gyob bat a kö zös ség nek a hely ben ke let ke ző rend del kap cso la tos kon cep ci ó -
já val. Szá mos ku ta tás cé loz ta meg a több ré tű mé rés sel a tár sa dal mi ha tá sok 
és a le gi tim mű kö dés lé nye gé nek meg ra ga dá sát, de ezek nem ta lál tak szé les 
kö rű elfogadottságra20. 
A rend őr ség multidimenzionális je len tő sé gé nek meg is me ré se kap csán a 
ku ta tók több lé nye ges adat hi á nyá ra hív ták fel a fi gyel met. Pél dá nak oká ért 
egy olyan adat bá zis ki ala kí tá sá ra, amely or szá gos szin ten fe di le a rend őr ség 
tag ja i val kap cso la tos at ro ci tá so kat. A 2004-es ku ta tá si ös sze fog la ló ban már 
az ame ri kai Nem ze ti Tu do má nyos Aka dé mia is meg fo gal maz ta igé nyét egy 
ilyen jel le gű adat bá zis fel ál lí tá sá ra. Ezek tar tal maz hat nák a rend őri in téz ke -
dé sek kel va ló szem be sze gü lés kö vet kez té ben ke let ke ző tes ti sé rü lé se ket 
vagy ha lál ese te ket, eset leg a rend őrö ket ért tá ma dá so kat, il let ve ver bá lis in -
zul tu so kat, ame lyek ön ma guk ban nem ke let kez tet tek el já rá so kat. Adat bá zis 
hi á nyá ban né hány ku ta tó sa ját ku ta tá si adat bá zis lét re ho zá sá ra tett 
kísérletet21. A rend őr sé gi stra té gi ák ne ga tív mel lék ha tá sa i val kap cso la tos 
szak mai dis kur zus ban szá mos ja vas lat szü le tett az Egye sült Ál la mok ban szö -
15
 19 Edward R. Maguire: Measuring the Performance of Law Enforcement Agencies. CALEA Update, iss. 
83, 2003. http://www.calea.org/calea-update-magazine/issue-83/measuring-performance-law-enfor -
ce ment-agencies-part-1of-2-oart-articl  
 20 Osnick Milligan – Lorie Fridell – Bruce Taylor: Implementing an Agency-Level Performance 
Measurement System: A Guide for Law Enforcement Executives. Police Executive Research Fo rum, 
Wa shing ton, D.C., June 2006; Mark H. Moore – Anthony A. Braga: Measuring and Improving Police 
Performance: The Lessons of Compstat and Its Progeny. Policing: An International Jo ur nal of Police 
Strategies & Management, vol. 26, no. 3, 2003, pp. 439–453.; James J. Willis: Enhancing Police 
Legitimacy by Integrating Compstat and Community Policing. Policing: An International Jo ur nal of 
Police Strategies & Management, vol. 34, no. 4, 2011, pp. 654–673.; Robert C. Da vis: Selected 
International Best Practices in Police Performance Measurement. RAND Corporation, Santa Monica, 
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blog post, 2014. http://regressing.deadspin.com/were-compiling-every-police-involved-shooting-in-
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vet sé gi szin ten, ezek to váb bi je len tős in for má ci ók meg je le ní té sét cé loz ták 
meg, egye bek kö zött 
– a rend őri erő al kal ma zá sá nak te rü le ti el osz lá sát az egész la kos ság ra ve tít ve, 
esz ka lá ló dá sok hely szí nei alap ján; 
– a pa na szok nyo mon kö ve té sét; 
– a rend őrök rend őri in téz ke dé si kul tú rá val kap cso la tos vé le mé nyét és a kö -
zös ség vélekedését22;
– rend őri ak ti vi tá sok szá mát a kö zös ség mé re té hez, jel le gé hez ké pest, a se -
gély hí vá sok utá ni rend őri in téz ke dé se ket. 
Ta nul má nyá ban Collier23 az zal a hi po té zis sel él, hogy az em be ri jo gok nak és 
ál ta lá ban a tör vé nyes el já rá sok nak árt hat, ha a rend őrök ar ra tö rek sze nek, 
hogy meg fe lel je nek a tel je sít mény mé ré si cé lok nak. Ar ra kö vet kez tet, hogy 
na gyobb au to nó mi át kel le ne he lyi szin ten ad ni, és elő nyö sebb len ne a mi nő -
sé get mé rő mu ta tó kon nyug vó mo dell. A ta nul mány vizs gál ja, hogy a tel je -
sít mény ori en tált kul tú ra ho gyan hat az em be ri és ga ran ci á lis jo gok ra, és a 
pénz köz pon tú in di ká to rok pre fe rá lá sa he lyett ja vas la tot tesz egy a de mok ra -
ti kus alap jo go kat ér té ke lő és ér vény re jut ta tó tel je sít mény kul tú ra irá nyá ba 
tör té nő el moz du lás ra. Ál lás pont ja sze rint az em be ri jo gok kal kap cso la tos 
jog sza bály ok ra azért kell ki emelt súlyt fek tet ni, mert azok a rend őri mun ka 
azon di men zi ó i ban kap nak hang súlyt, ahol a rend őr nek bi zo nyos moz gás tér 
adott a kö te les sé gei tel je sí té sé re. Lé nye gé ben az alap ve tő jo gok ga ran ci á lis 
fé ke ző ha tá sá nak tu laj do nít ha tó, hogy a rend őri ha ta lom gya kor lá sa iga zo -
lód hat a szük sé ges ség és az ará nyos ság je gyé ben a le tar tóz ta tá sok, a kö rö zé -
sek, a fog va tar tás és bár mi lyen erő szak al kal ma zá si kö ré ben. Ta nul má nyuk -
ban Neyroud és Beckley24 a szak mai au to nó mia és a ha tá so sabb jog al kal ma zói 
vis sza jel zés gya kor la tá nak nö ve lé sét ja va sol ják, ezek ugyan is nél kü löz he tet -
le nek a rend őr sé gek fej lő dé se szem pont já ból a tör vé nyes és ga ran ci á lis jo gok 
be tar tá sá nak ér de ké ben. Ja vas la tuk sze rint a ren dé sze ti tel je sít mény mé rés ben 
is be kell ve zet ni a „pro fes szi o ná lis kli ni kai mo dellt”. Ez a me tó dus az ál ta -
lá nos há zi or vos tevékenységéhez ha son lít ha tó, mi vel a rend őr is be lá tá sa sze -
rint old ja meg a prob lé má kat, ál lít ja fel a di ag nó zist, önál ló an cse lek szik és 
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hoz dön té se ket a ren del ke zés re ál ló té nyek és kö rül mé nyek is me re té ben. 
Feilzer25 az Ang li á ban al kal ma zott és lé nye gé ben kvan ti ta tív for rá sú Bri tish 
Crime Survey (BCS) hasz ná la tá nak ve szé lye i re fi gyel mez tet ab ban az eset -
ben, ha azt a rend őri tel je sít mény mé rés ré szé vé kí ván juk ten ni. El ső sor ban 
mód szer ta ni kér dé sek re fó ku szál, kü lö nös kép pen a mé ré si kér dé sek ér vé -
nyes sé gé nek, ha tá lyos sá gá nak és validitásának hi á nyá ra. A do ku men tum ösz -
sze fog lal ja a BCS ada ta i nak fel hasz ná lá si hasz nos sá gát a he lyi rend őri erők 
tel je sít mény ér té ke lé sé ben. 
Ahogy Moore és Braga26 is rá mu tat: a rend őri szol gál ta tá sok ér té ke lé se 
nem csak egy sze rű en azok ál tal tör té nik, akik sze mé lye sen igény be ve szik, 
vagy az zal érint ke zés be ke rül nek, to váb bá az ér té ke lés sem csak ad dig tart, 
amíg azt igény be ve szik, vagy amed dig az zal kap cso lat ba ke rül nek, ha nem az 
tér ben, sze mély ben és idő ben is ki ter jed tebb. Fon tos, hogy a szol gál ta tás a tel -
je sít mény több kü lön bö ző di men zi ó ját hor doz za. A di men zi ók sok fé le sé gei 
fő leg a tár sa dal mi né ző pont ok függ vé nyé ben je lent kez nek. Ab ban a kér dés ben 
a po li ti ká nak kell meg ta lál nia a kö zös pon to kat, és a sok né ző pont kö zül 
kiemel ni az ér té ke ket, ame lyek kö zö sek és egy sé ge sek az el té rő ér de kek 
diver zi tásában. Ezek szol gál hat nak ala pul a rend őr ség szer ve ze ti tel je sít mény -
ér té ke lé sé hez, meg ha tá roz va ez zel alap ve tő kül de té sét. Az ér ték rend ki vá lasz -
tá sa kor az ér té kel he tő szem pont ok le het nek anya gi vagy tár gyi jel le gű ek, 
olya nok, mint pél dá ul a bű nö zés csök ke né se, de tá mo gat hat ja a szol gál ta tá sok 
szín vo na lá nak nö ve lé sét is. Ám bár utób bi nak olyan nak kell len nie, ame lyet a 
ci vi lek elég fon tos nak tar ta nak ah hoz, hogy az el já rá sok ban ér vény re jus sa -
nak, és tisz tes sé ges el já rá si ke re te ket te remt sen az el kö ve tők fel de rí té sé hez és 
fe le lős ség re vo ná sá hoz.  
A szer zők ki fej tik, hogy mes sze áll a va ló ság tól az az érv, amely sze rint a 
le tar tóz ta tá sok, el fo gá sok, elő ve ze té sek szá má nak nö ve lé sé vel le het el ér ni a 
kö zös ség ér de két szol gá ló bű nö zés csök ken té sét. Szá mos más olyan be fo lyá -
so ló té nye ző lé te zik, amely a tár sa da lom ra na gyobb ha tást ki fejt ve gya ko rol hat 
a bű nö zés csök ke né sé re ér de mi be fo lyást. Ilyen más té nye ző nek te kint he tő:  
– a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek meg elő zé se más esz kö zök kel, mint a le -
tar tóz ta tás és a sze mé lyi sza bad ság bár mi ne mű kor lá to zá sa; 
– az igaz ság szol gál ta tás ne té ves sze szem elől a ko ráb bi el kö ve tő ket; 
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– a fé le lem ér zet mér sék lé se, a biz ton ság meg te rem té sé nek elő moz dí tá sa; 
– a bű nö zés ter he i nek csök ken té se ér de ké ben a kö zös ség ösz tön zé se a tár sa -
dal mi rész vé tel ér de ké ben; 
– a köz úti for ga lom és kö zös sé gi te rek hasz ná la tá ban ér de kelt té ten ni a kö -
zös sé get a biz ton ság és a rend meg te rem té sé vel, és az erő for rás ok egyen lő 
hasz ná la tá val; 
– a kü lön bö ző or vo si és szo ci á lis szol gál ta tá sok igény be vé tel ének tá mo ga tá sa. 
Ezen túl me nő en, a vég ső ér té ket nem csak e ha tá sok a rend őr ség ál tal elő ál lí tott 
„ter mé kek” po zi tív ered mé nye ha tá roz za meg, ha nem az is, hogy a fel me rü lő 
költ sé gek hez a tár sa da lom ma ga is ér dem ben hoz zá já rult. A költ sé ge ken így 
nem csak a konk rét pénz ös sze get ért jük, ame lyet a rend őri szol gál ta tá sok ra köl -
tünk, ha nem a sza bad ság és a ma gán élet bi zo nyos ele me i ről va ló le mon dás ér -
té két is, amel lyel meg véd he tő a tár sa da lom a bű nö zés től. A ren dé szet au to ri tá -
sa és ha tal mi me ző jé nek szé le se dé se egye ne sen ará nyos a költ ség ve té si ki adás 
nö ve ke dé sé vel. Ide á lis eset ben te hát úgy sze ret nénk elő ál lí ta ni a ren dé szet ösz -
szes ér té kes ered mé nyét, hogy ah hoz mi nél ke ve sebb köz pénzt hasz ná lunk fel, 
és mi nél ke ve sebb ha tó sá gi jog kört tár sí tunk. A tár sa da lom egy szer re vár ja el a 
ha tal mi té nye ző csök ke né sét és a ki adá sok vis sza szo rí tá sát. 
Gon do la ti mo dell jük ben meg kü lön böz tet nek ha szon el vű és ér ték ala pú el -
ve ket. Ter mé sze te sen, az egyé nek és a kö zös sé gek gyak ran sze ret nék az el vi 
ér té ke ket is a gya kor la ti ér té kek hez ha son ló ér té ke lés alá vet ni. Kü lö nö sen 
igaz ez ak kor, ami kor egy ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ző dés ről van szó, 
ilyen kor tud ni sze ret nék, hogy men nyi pénzt költ el az ál lam a ki tű zött el vi 
szin tű kö zös sé gi cé lok ra. Az is igaz, hogy ezek a cél ki tű zé sek ér té kes gya kor -
la ti ered mé nyek for má já ban je len nek meg. A bűn cse lek mé nye ket csök ken te -
ni azon ban az el ret ten tés és a sza bad ság kor lá to zás ál tal is le het, amely az 
ered ményt a mi nél több el kö ve tő el fo gá sá ban je lö li meg. A sza bá lyok be tar -
tá sa el len ben le het meg bíz ha tóbb és költ ség kí mé lőbb, ha a pol gá rok úgy vé -
lik, hogy a rend szer, amely ki kény sze rí ti a sza bá lyok be tar tá sát, egy ben le gi -
tim és szé les kö rű en el fo ga dott. Nyil ván va ló, hogy fe szült sé get kelt het, ha a 
biz ton ság fo ko zá sa ér de ké ben tör té nő in téz ke dé sek ös sze üt köz nek a pol gá -
rok sza bad ság jo ga i val és az em be ri jo gok kal. Ám de a lé nyeg az, hogy eze ket 
az el vi ér té ke ket meg kell kü lön böz tet ni a ha szon el vű ér té kek től, és szin tén 
fon tos ér té kek a kö zös sé gi rend őri te vé keny ség értékelésénél.27  
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Ta nul má nyuk ban Charbonneau és Riccucci28 vá zol ják a tár sa dal mi egyen -
lő ség té nye ző i nek fon tos sá gát. En nek so rán tár sa dal mi egyen lő ség-in di ká to -
ro kat ja va sol nak, ide ért ve a fa ir bá nás mód ér té ke lé sét, ami ha son ló ah hoz, 
amit egyéb iránt „el já rá si igaz sá gos ság ként” is de fi ni ál ni szok tak. Ál lás pont -
juk sze rint eze ket tar tal maz nia kel le ne a rend őr sé gi tel je sít mény és ha té kony -
ság mé ré sé nek, ugyan is ezek szo ros kap cso lat ban áll nak a kö zös sé gi rend őr -
sé gi mun ká val. Elem zést nyúj ta nak az em pi ri kus és el mé le ti ku ta tá sok 
ha tá sa i ról és ered mé nye i ről a rend őr ség tel je sít mény mé ré sé nek te rü le tén. Az 
el sőd le ges cél juk an nak meg ál la pí tá sa, hogy mi lyen mér ték ben függ ös sze a 
tár sa dal mi egyen lőt len ség a rend őr sé gi tel je sít ményt mé rő mu ta tók kal. A 
szer zők szak iro dal mi kö vet kez te té se az, hogy a tár sa dal mi kü lönb sé gek mu -
ta tói lé te zők, de azok to vább ra is mar gi ná lis sze re pet töl te nek be a kü lön bö -
ző rend őr sé gek tel je sít mény ér té ke lé se kor. Mind ez an nak el le né re meg ál la pít -
ha tó, hogy a tár sa dal mi kü lön bö ző sé gek a „tel je sít mény in téz ke dé sek” 
ha té kony sá ga szem pont já ból ki emel ke dő je len tő sé gű ek. Vég ső konk lú zi ó -
juk, hogy sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár hat, ha a ha té kony ság – kü lö nö sen a 
rend őr ség ese té ben – nem tá masz ko dik a szociodemográfiai té nye zők re.  
Két ség te len, hogy a ha té kony ság töb bet je lent, mint az ered mé nyes ség, 
va gyis a szol gál ta tás mi nő sé gé vel együtt azt is, hogy a szol gál ta tás el éri-e 
cél ját, és ki elé gí ti-e az adott kö zös ség igényeit29. A ha té kony sá got az ered mé -
nyes ség kon tex tu sá ban vizs gál va ki de rült, hogy az egyik fej lesz té se a má sik 
ro vá sá ra mehet30. A ha té kony ság mé rés ele mei kö zé tar to zik pél dá ul a bű nö -
zés mér té ke, a le tar tóz ta tá sok szá ma, a nyo mo zás ered mé nyes sé gi mu ta tók, 
így a tel je sít mény re vo nat ko zó in téz ke dé sek ha té kony sá gá hoz tar to zó mu ta -
tó a le tar tóz ta tá sok és rend őrök ará nya, és a rend őr sé gi jár mű vek hasz ná la tá -
nak faj la gos költ sé ge. Mind amel lett egy re na gyobb lett a tu do má nyos ag go -
da lom, amely sze rint ezek az in di ká to rok hát tér be szo rít ják az olyan 
de mok ra ti kus és al kot má nyos ér té ke ket, mint ami lyen a mél tá nyos és tisz tes -
sé ges el já rás, és az egyen lő bá nás mód, ame lyek pe dig a rend őri el já rá sok kö -
zép pont já ban vannak31. 
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A rend őr ség ha té kony ság mé ré sé nek gya kor la ta  
Ang li á ban és Wa les ben,  
kü lö nös te kin tet tel a le gi tim mű kö dés jel lem ző i re 
A brit kor mány 2005-ben a rend őri te vé keny ség mé ré sé vel ugyan csak am bi ci ó -
zus célt tű zött ki, hogy ja vu lást tud jon el ér ni. Egy új rend szert ve zet tek be, a 
rend őr ség tel je sít mény ér té ke lé si ke ret rend sze rét (Police Performance Assess -
ment Framework; PPAF), amely hat, a Bri tish Crime Survey-ből le vá lo ga tott 
sta tisz ti kai ala pú tel je sít mény mé rés ada tai alap ján ha tá roz ta meg a tel je sít ményt. 
Ezt a hat BCS-mutatót fel le het osz ta ni az azon nali rend őri in téz ke dé sek és az 
ál do zat tá vá lás koc ká za ti szá ma i ra. A vizs gá lat alap ját a BCS-adatok má sod la -
gos elem zé se ad ta, amely két as pek tus ból vizs gál ta az ada to kat, egy részt a rend -
őr ség nek a tu do más ra ke rü lés kö rü li in téz ke dé sei, más részt a bű nö zés becs lé se 
ol da lá ról. Feilzer meg vizs gál ta a 2006–2007-ből szár ma zó ada to kat a he lyi 
rend őr ség szem szö gé ből, és ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az azon na li in -
téz ke dé se ket tar tal ma zó BCS hasz ná la ta a tel je sít mény mé rés nél ér vény te len, 
kontextusfüggő, és erő sen ös sze függ a gaz da sá gi-de mog rá fi ai vi szo nyok kal, így 
alap ve tő en megbízhatatlan.32 A tel je sít mény mé rés rend sze re, mé re te és me tó du -
sa jól mu tat ta, hogy vál hat tak ép pen a he lyi rend őr sé gek leg in kább re ak tív vá.  
A rend őr ség irán ti bi za lom leg in kább a rend őri ma ga tar tás és az el já rá sok 
tör vé nyes sé gé ben és igaz sá gos sá gá ban je le nik meg, fő ként olyan in di ká to -
rok ban, mint ami lyen a tisz tes ség, a fe le lős ség, a tisz te let és az egyen lő ség. 
Mind ezek konk rét egye di dön té sek ben meg mu tat ko zó olyan el ve ket ta kar nak 
a ren dé szet ben, amik a rend őri funk ció zá lo ga i ként nem kön nyen mér he tők, 
és fő leg nem rö vid tá von, de hos szú tá von még is na gyobb ha tás sal van nak a 
köz bi za lom ra, mint bár mi lyen rend őr sé gi PR-tevékenység. Ne ga tív ten den -
cia ként a szak ma kö vet te a po li ti ka foly ton vál to zó sze szé lyét, meg szál lot tan 
szol gál va a vál toz ta tá so kat a köz szol gál ta tás ok szín vo na lá nak ja ví tá sá ra 
anél kül, hogy elég időt ad tak vol na ar ra, hogy meg győződ je nek ar ról, ezek a 
vál to zá sok va ló ban a he lyi rend őri erők tel je sít mé nyé nek na gyobb hasz no su -
lá sát szol gál ják.  
Az ered mé nyes ség (effectivness), ha té kony ság (efficiency) és a le gi tim mű -
kö dés (legitimacy) mind há rom szeg men sét fel öle lő ha té kony ság mé ré si me tó dus 
je len leg egye dül Ang li á ban és Wa les ben mű kö dik. A rend őr ség tel je sít mény ér -
té ke lé si mu ta tói a tár sa da lom szá má ra nyil vá no sak, bár ki ál tal hoz zá fér he tők. 
Ez mes sze me nő kig tá mo gat ja a rend őr ség mű kö dé sé hez szük sé ges ál lam pol gá -
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ri bi za lom leg főbb for rá sát je len tő át lát ha tó sá got. Az ér té ke lé si rend szer há rom 
pil lér ből áll. Az el ső az ered mé nyes sé get meg tes te sí tő ada tok kö re, ami a rend -
őr ség mű kö dé sé vel ös sze füg gés ben ke let ke ző nagy részt kvan ti ta tív sta tisz ti kai 
adat ból kép ző dik, és ami több sé gé ben a la kos ság szám ra, de szi go rú an a rend őri 
egy sé gek re van ve tít ve, ez nem csak a bű nö zés kont roll el lá tá sa so rán ke let ke zett 
ada to kat, ha nem a szol gál ta tás köz pon tú bűn meg elő zé si te vé keny sé get is szám -
sze rű sí ti. A má so dik pil lér a pénz ügyi ha té kony ság: men nyi be is ke rül nek ezek 
a rend őri szol gál ta tá sok a la kos ság nak, így költ ség te kin te té ben men nyi re ha té -
kony az adott rend őri egy ség. A har ma dik pe dig a le gi ti mi tás, e fo ga lom le fe di 
a la kos ság bi zal mát, elé ge dett sé gét és az en nek for rá sát je len tő tár sa dal mi 
egyen lő sé get. A konk rét rend őri szerv tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé re e há rom 
pil lér ös sze ve té sé vel egy négy fo ko za tú ská lán ke rül sor. 
Az ered mé nyes ség in di ká to rai 
Az ered mé nyes ség meg ál la pí tá sa Ang li á ban és Wa les ben a kö vet ke ző té nye -
zők alap ján tör té nik: 
– se gély hí vá sok szá ma, amely ada to kat ezer la kos ra ve tít ve és ti zen két hó nap 
át la gá ban tün te tik fel; 
– re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma a csa lás ki vé te lé vel, ezer fő re és ti zen -
két hó nap ra vo nat ko zó ada tok alap ján, ak tu á lis ada tok kal, és azok ti zen két 
hó na pos, il let ve öt éves vál to zá sá ban; 
– el íté lé sek ará nya (vád eme lé sek szá ma); 
– azok nak az ese tek nek az ará nya, ame lyek ben meg ál la pí tot ták az el kö ve tő 
sze mé lyét, de a sér tet ti köz re mű kö dés hi á nya mi att nem volt le het sé ges a 
bi zo nyí tás; 
– ne ga tív fel de rí té si mu ta tó, va gyis az el kö ve tő te kin te té ben si ker te len nyo -
mo zá sok szá ma; 
– kü lön a köz te rü le ti rend bon tás ok (an ti szo ci á lis in ci den sek), bűn cse lek mé -
nyek, sza bály sér té sek szá ma, szin tén egy év alatt ezer fő re szá mol va;
– a ti zen két hó na pon be lül ezer fő re ju tó csa lá don be lü li erő szak ará nya; 
– csa lá don be lü li erő szak ará nyá nak vál to zá sa ti zen két és hu szon négy hó nap 
ará nyá ban az ös szes bűn cse lek mé nyen be lül; 
– egy mil lió fő re szá mol va hány szer ve zett bű nö zői cso port be azo no sí tá sá ra 
ke rül sor az adott idő szak ban;
– sér tet ti elé ge dett ség ará nya ti zen két hó nap alatt. 
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Az éves je len tés táb lá zat ban áb rá zol ja az ös sze sí tett ada to kat, il let ve kü lön 
min den adat vo nat ko zá sá ban az egyes me gyei rend őri egy sé ge ket tel je sít mé -
nyük alap ján. Kü lön sze re pel még az ezer fő re ju tó rend őri lét szám és a csa -
lá sok re giszt rált szá ma is. A je len tés vé gén a kö vet ke zők alap ján mi nő sí tik a 
rend őri egy sé ge ket:  
– a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se; 
– se bez he tő ség (kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tet ti kör); 
– nyo mo zá sok ered mé nyes sé ge, tá mo ga tá sa; 
– sú lyos és szer ve zett bűn cse lek mé nyek kö re. 
A meg elő zés hez tar to zik egye bek kö zött: 
– a szom széd sá gi rend őri mo dell mű köd te té sé nek ará nya; 
– a kö zös sé gi mé di ák mű köd te té se az adott rend őri egy ség nél, fi gye lem mel 
ar ra, men nyi re hasz nált és el ter jedt a he lyi la kos ság kö ré ben (kom mu ni ká -
ci ós fe lü le te ken tör té nő üze ne tek for gal ma alap ján); 
– a kö zös sé gi (szom széd sá gi) rend őrök szá má nak és igény be vé tel ének vál to -
zá sa; 
– a la kos sá gi be je len tés alap ján re giszt rált köz te rü le ti bűn cse lek mé nyek ará -
nya, azok vál to zá sa; 
– az ilyen bűn cse lek mé nyi kör ben az is mé telt ál do zat tá vá lás ará nya ezer fő -
re és ti zen két hó nap át lag ára ve tít ve. 
A nyo mo zás hoz kap cso ló dó in di ká to rok: 
– az ezer la kos ra ju tó nyo mo zás sal fog lal ko zó rend őrök szá ma ti zen két hó -
nap át la gá ban; 
– csa lá sok ban in dí tott nyo mo zá sok át adá sa, mert a gaz da sá gi bű nö zést kü lön 
ke ze lik; 
– az egyes nyo mo zá so kat kü lön vá laszt ják a bo nyo lult sá guk és kár ér té kük 
sze rint, így meg kü lön böz tet nek he lyi nyo mo zá so kat, és bo nyo lul tabb nyo -
mo zás tí pu so kat; 
– az ál lo mány kö ré ben vég zett fel mé rés alap ján a nyo mo zá sok ra for dí tott 
idő ke ret és a tény le ges mun ka idő egy más hoz vi szo nyí tott ará nya; 
– a di gi tá lis esz kö zök hasz ná la tá nak vál to zá sa a nyo mo zá sok so rán (nö ve ke -
dés);
– az ak ták ve ze tői el len őr zé se szá má ban be kö vet ke zett vál to zá sok; 
– a di gi tá lis kri mi na lisz ti kai esz köz tár ki hasz nált sá ga, igény be vé te le egyes 
ka pi tány sá gok ra bont va; 
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– a sér tett ál tal nem tá mo ga tott nyo mo zá sok ará nya, így a bi zo nyí tás nem volt 
le het sé ges, ami azért lé nye ges, mert jól utal a rend őr ség irán ti bi za lom
csök ke né sé re, nem si ke rül meg győz ni ar ról, hogy meg kap ja a meg fe le lő 
vé del met és az igaz ság szol gál ta tás is az ő ér de kei sze rint fog el jár ni; 
– a gya nú sí tot tak szá ma ezer fő re ve tít ve és ti zen két hó nap át la gá ban; 
– az ezer fő re ju tó kö rö zöt tek szá ma, ti zen két hó nap át la gá ban; 
– a ki adott kö rö zé sek ide jé nek át la ga; 
– az egy év alatt, száz bűn cse lek mény re ju tó le tar tóz ta tá sok szá ma rend őri 
egy sé gen ként; 
– a sze xu á lis jel le gű jog sér té sek mi at ti be je len té sek so rán a tény le ge sen sze -
xu á lis bűn cse lek mé nyek mi att meg in dí tott el já rá sok ará nya. 
Se bez he tő ség (sér tet ti kör te kin te té ben spe ci á lis el já rás, hoz zá ál lás) szem -
pont já ból (ez ha zai vi szony lat ban a kü lö nös bá nás mó dot igény lő sér tett ka te -
gó ri á já nak fe lel meg) és az élet kor ral és a tá ma dás el há rí tás ra va ló al kal mas -
sá gá val leg in kább ös sze füg gés ben, a kö vet ke ző in di ká to ro kat ha tá roz ták meg: 
– az azo no sí tott ál do za tok ará nya ka pi tány sá gon ként, egy év át la gá ban; 
– en nek vál to zá sa ti zen két hó nap át la gá ban; 
– ka pi tány sá gon ként a száz csa lá don be lü li erő szak ra ju tó csa lá don be lü li 
erő szak mi at ti le tar tóz ta tá sok szá ma, ti zen két hó nap át la gá ban; 
– nyo mo zá sok ered mé nyes sé ge, a pa rancs no ki el len őr zés si ke res sé ge, és az 
ál do za ti elé ge dett ség ará nya a csa lá don be lü li erő szak kö ré ben; 
– az ál do za tok nem tá mo ga tá sa mi att meg hi ú su ló nyo mo zás ará nya az ös szes 
ef fé le ügy re ve tít ve. 
A sú lyos és szer ve zett bűn cse lek mé nyek kö ré hez tar toz nak a kö vet ke ző in di -
ká to rok: 
– a fel tér ké pe zett szer ve zett bű nö zői kö rök szá ma rend őri egy sé gen ként, ti -
zen két hó nap ra ve tít ve; 
– ugyan en nek a vál to zá sa szá za lék ban egy év re vis sza me nő en; 
– tá mo ga tó ha tá sok, ame lyek jó té ko nyan hat nak a szer ve zett bű nö zés re (új 
me tó dus), ezek po zi tív ará nya rend őri egy sé gen ként, száz szer ve zett bű nö -
zői kör re ve tít ve; 
– ut cai bűn ban dák rend őri egy sé gen ként, tizenkét hó na pot te kint ve; 
– száz eset re ju tó ta nú vé del mi prog ram al kal ma zá sa. 
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A ha té kony ság in di ká to rai 
Ál ta lá nos költ ség ha té kony sá gi adat ként min den év ben köz lik a kö vet ke ző ket: 
– a tel jes költ ség ve tés, elő i rány zat tal, vál to zá sok kal, meg ta ka rí tás-elő re jel -
zés sel, il let ve utób bi tel jes költ ség ve tés hez vi szo nyí tott ará nyá val; 
– a ter ve zett sze mély ügyi ki adá sok és tel jes ki adá sok, az ezek hez ké pest tör -
té nő el té ré sek ará nya; 
– ezer la kos ra ve tí tett ki adás (sze mély ügyi, tel jes) ti zen két hó nap ra ve tít ve. 
Kü lön meg je le ní tik és ös sze ha son lít ják mind a negy ven há rom rend őri egy ség 
pénz ügyi gaz dál ko dá sát a meg ta ka rí tá sok és a ki adá sok te rén. To váb bá lát ha -
tó, hogy ezer la kos ra ve tít ve mek ko ra a rend őri mun ka erő ará nya, és ez ho -
gyan vál to zott az utób bi öt év ben, hely ben és nem ze ti át lag ban. Az ál do zat tá 
vá lá si mu ta tó és an nak öt éves vál to zá sa szin tén jól nyo mon kö vet he tő he lyi 
és nem ze ti vi szony lat ban. A ha té kony ság alap ján min den ki szá má ra vi lá gos -
sá vál hat, hogy a rend őr ség mű kö dé se men nyi be ke rül, így re á li san fel mér -
he tő, hogy a szol gál ta tás mi lyen költ sé gek kel jár. Ez az adat kü lö nö sen elő -
nyös len ne Ma gyar or szá gon, hi szen a köz be széd ben rend kí vül ál ta lá no sí tó és 
pe jo ra tív él lel van je len a rend őr ség „adók ból” fi nan szí ro zott mi nő sé ge, ami 
ha konk rét, ért he tő ada tok kal, transz pa rens mó don je len ne meg, ak kor az ál -
lam pol gár ok szá má ra hely ben és or szá gos vi szony lat ban is pon to san ért he tő -
vé ten né, mi lyen költ sé ge kért mi lyen szol gál ta tá so kat kap nak. A tel je sít -
mény mé rés nek ez min den nél fon to sabb cél ja. 
A le gi ti mi tás in di ká to rai 
Ang lia és Wa les rend őr sé ge a transz pa rens tel je sít mény ada tok ré szé vé te szi a 
le gi tim mű kö dést, és dek la rál ja, hogy a mél tá nyos és tisz tes sé ges bá nás mód 
köz pon ti ele me a tel jes rend őri gár dá nak, eb ből a cél ból a nyil vá nos ság és a 
füg get len ta nács adók, va gyis a ci vil rész vé tel fej lesz té se mel lett tör lán dzsát. 
Kom mu ni ká ci ós vis sza jel ző csa tor ná kat mű köd tet, to váb bá se gí ti a szo ros 
együtt mű kö dést, el ső sor ban a ha ta lom mal va ló vis sza élés és a kor rup ció el -
ke rü lé sé nek cél já ból. Fo lya ma to san vizs gál ja a ve ze tői és be osz tot ti szin te ket 
an nak ér de ké ben, hogy fel tér ké pez ze és ki szűr je a tisz tes sé ges és mél tá nyos 
el já rá so kat sér tő kom po nen se ket, sok ré tű ta nács adó és tá jé koz ta tó le he tő sé -
get kí nál az ál lam pol gá ri vé le mé nyek be gyűj té sé hez és ér té ke lé sé hez. El is -
me rik és al kal maz zák azt a tu do má nyos tényt, hogy az egyes el já rá sok ban és 
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az in téz ke dés ben na gyobb mér ték ben ér vé nye sí tett tisz tes sé ges és mél tá nyos 
bá nás mód je len tős ha tás sal van a bűn cse lek mé nyek fel de rí té si és a meg elő -
zé si hatékonyságára33. Azt, hogy mi te kint he tő eti kus el já rás nak, az Egye sült 
Ki rály ság rend őr ség ének eti kai kó de xe ha tá roz za meg34. Saj nos a köz vé le -
mény-ku ta tás ok és a fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy a szí nes bő rű ek, ázsi a i ak 
és más ki sebb sé gek sze rint a rend őr ség egy re ke vés bé bá nik egyen lő mó don 
az emberekkel35. 
A la kos ság kö ré ben a le gi ti mi tás kér dé sét il le tő fel mé rés ered mé nyét füg get -
len szer ve ze tek sza va tol ják. 2016-ban a meg kér de zet tek öt ven hat szá za lé ka 
mond ta azt, hogy a rend őr ség tisz tes sé ge sen és egyen lő en bá nik az ál lam pol gá -
rok kal, hét szá za lék sze rint ez egy ál ta lán nincs így, míg har minc nyolc szá za lék 
sze rint rom lott a rend őrök hoz zá ál lá sa. Min den rend őri egy ség hez kap cso lód -
nak füg get len ta nács adó szer ve ze tek, ame lyek akár be je len tés nél kül be lép het -
nek a rend őr sé gi fog dák ba és elő ál lí tóhe lyi sé gek be, meg vizs gál hat ják a fog va 
tar tás kö rül mé nye it, be szél het nek a fogvatartottakkal és az el já rás alá von tak kal. 
Er ről éves je len tés ké szül, ami szin tén mu ta tó ja a le gi ti mi tás pil lé ré nek. 
A le gi tim mű kö dés nem csak a kö zös ség irá nyá ba je le nik meg eti kus, tisz -
tes sé ges és kor rekt fel adat vég zés sa já tos ka rak ter jegy ként, ha nem meg ha tá -
ro zó je len tő ség gel bír a szer ve ze ti kul tú rát érin tő en is. A szer ve zet ve ze té sé -
nek a dol go zók hoz va ló hoz zá ál lá sa, tisz te le te, az el is me ré si és elő me ne te li 
rend szer mű köd te té se, a „há zon” be lü li sé rel mek mi at ti pa na szok ke ze lé se és 
az egyé ni és rend szer ter mé sze tű ano má li ák dön tő en meg ha tá roz zák a rend őr -
ség kö zös ség irá nyá ba meg nyil vá nu ló in téz ke dé si, vi sel ke dé si mo rál ját, atti -
tűd jét36. Szé les kö rű, át fo gó ku ta tást vé gez tek a rend őri ál lo mány vo nat ko zá -
sá ban, amely iga zol ta, hogy a szer ve ze ten be lü li egyen lő és tisz tes sé ges 
bá nás mód óri á si ha tást gya ko rol az al kal ma zot tak in téz ke dé si kultúrájára37. 
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Egyes ta nul má nyok for dí tott elő je lű ös sze füg gést mu tat tak ki a rend őri szo -
li da ri tás, a sa ját ma guk ál tal el kö ve tett tör vény te len sé gek és a kül vi lág irá -
nyá ba tör té nő ori en tá ció között38. Alig ha le het két sé ges, hogy egy el len sé ges, 
op po zí ci ó ban lé vő tár sa dal mi kö zeg ben min den kí vül ál ló és fel ada ta it te kint -
ve vis sza tet szést kel tő cso port a sa ját ér té ke i be és ko hé zi ó já ba ka pasz kod va 
igyek szik fenn tar ta ni a védekezőképességét39. En nek kö vet kez mé nye az el -
len sé ges kör nye ze ti té nye zők to váb bi erő sö dé se vagy reprodukciója40, ami kor 
már tel je sen fe les le ges a hi bá kat vagy oko kat fir tat ni, kü lö nö sen, ha azok 
hos szú ide je be ágya zott kol lek tív tár sa dal mi vagy szub kul tu rá lis ne ga tív 
szte re o tí pi á val pá ro sul nak. A ja pán rend őr sé gi mo dell ha té kony sá ga iga zol ta, 
hogy a belcsoportok be fe lé irá nyu ló tisz te le te, el fo ga dá sa, meg be csü lé se, és 
a cso port ös sze tar to zá sát erő sí tő ér té ke i nek és ha gyo má nya i nak po zi tív el fo -
ga dá sá ra épü lő in ten zív iden ti fi ká ció egye ne sen ará nyos a ki fe lé irá nyu ló ori -
en tá ció nö ve lé sé nek szükségletével41. Kö vet ke zés kép pen, ha a rend őr ség ösz -
sze tar to zás-igé nyét nem a tár sa da lom in to le ran ci á val szem be ni vé de ke ző 
at ti tűd je ala kít ja ki, ak kor nor mál eset ben ez a ko hé zió po zi tí van hat akár a 
rend őr ség tár sa dal mi be ágya zó dá sá ra is. Finszter Géza sze rint a rend szer ok -
ta lan tit ko ló zá sa okoz za a tár sa da lom rend őr ség irán ti elő í té le tes sé gét, 
amely re a tes tü let tag ja ma ga is elő í té let tel válaszol42. 
Ép pen er re ala poz va kulcs te rü let a rend őri mun ka tá mo ga tá sa és a tel je sít -
mény mo ti vá ció nö ve lé se. Az ál lo mány dön tés ho za ta li fo lya ma tok ba tör té nő 
be vo ná sa, az, hogy meg hall gat ják az ag gá lya i kat, mi köz ben át lát ha tó vá vá -
lik, hogy ve ze tők mi ért ju tot tak bi zo nyos dön té sek re, két ség te le nül po zi tí van 
hat a sa ját mun ká juk kor rekt és tisz tes sé ges végzésére43. A szer ve ze ti igaz sá -
gos ság kér dé se tá gabb kört ölel fel, mint az el já rá si igaz sá gos ság, ma gá ban 
fog lal ja a diszt ri bú ció igaz sá gos sá gát, va gyis an nak ér ze tét, hogy a for rá so -
kat, a mun ka erőt, az anya gi és szel le mi do tá ci ót men nyi re tisz tes sé ge sen 
oszt ják el a szer ve ze ten be lül. A proceduális igaz ság az előbb em lí tett rész vé -
tel mel lett ma gá ban fog lal ja a dön té sek ről va ló ér te sü lést és a ve ze tők be osz -
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tot tak kal va ló tisz tes sé ges és em ber sé ges bá nás mód ját. A ket tő kö zül a kör -
nye zet re irá nyu ló vi sel ke dés mód ra tör té nő ha tás ol da lá ról a procedurális 
igaz sá got tart ják erősebbnek44. 
A durhami rend őr sé gen vég zett ox for di ku ta tás meg győ ző érv ként szol -
gált ar ra, hogy a szer ve ze ti igaz sá gos ság, ami fel öle li a ve ze tők és a fel ső ve -
ze tők el já rá si igaz sá gos sá gát (dön tés ho za tal ba be vo nás, ér te sí tés, bá nás mód), 
il let ve az em lí tett el osz tá si igaz sá gos sá got, po zi tív ha tást gya ko rol a szer ve -
ze ti ös sze tar to zás ra és a szo ci á li sabb, ko ope ra tí vabb szer ve ze ti at ti tűd re és 
vi sel ke dés for mák ra, ame lyek azu tán be fo lyá sol ják a be osz tot tak mun ka kul -
tú ráját45. 
Sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns ös sze füg gést ta lált egy má sik ku ta tás is a szer -
ve ze ti igaz sá gos ság és a szer ve zet tel va ló azo no su lás kö zött a rend őr ség nél, 
ami tény le ge sen ki hat a szer ve ze ti ered mé nyes ség re: 
– Azok a tisz tek, akik fel is mer ték, hogy a szer ve zet tisz tes sé ges, sok kal na -
gyobb va ló szí nű ség gel azo no sul tak a szer ve zet tel. 
– A tisz tes ség te len ség kö vet ke ze te sen ös sze függ a tisz tek ci niz mu sá val és 
ön kény ural mi szub kul tú rá já nak ki ala ku lá sá val. 
– Azok a tisz tek, akik úgy érez ték, hogy a kö zös ség tá mo ga tá sát él ve zik, job -
ban bíz tak sa ját ha tó sá guk ban. 
– Azok a tisz tek, akik job ban bíz tak a sa ját szer ve ze tük ben, job ban tá mo gat -
ták az el já rás jo gi ga ran ci á kat és a tör vé nyes el já rá so kat, va la mint az ará -
nyos erő alkalmazását.46
A mél tány ta lan ság és a szer ve ze ti igaz sá gos ság hi á nya a rend őr sé gen je len -
tős szer ve ze ti koc ká zat. A ku ta tá sok ered mé nyei ar ra utal nak, hogy ha a be -
osz tot tak úgy ér zik, hogy igaz ság ta la nul bán nak ve lük, nagy va ló szí nű ség gel 
ke vés bé érez nek kész te tést ar ra, hogy mi nő sé gi szol gál ta tást nyújt sa nak a la -
kos ság nak. Egy re ci ni ku sab bá vál nak, és ke vés bé lesz nek el kö te le zet tek az 
eti kus rend fenn tar tás ügyé ben. Más mun ka he lye ken vég zett ku ta tá sok ar ra 
utal nak, hogy a gyen ge szer ve ze ti igaz sá gos ság jó té ko nyan hat a dol go zói 
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meg be te ge dé sek mér té ké re és a mun ka vál la lói lo pá sok ra. Gon dos kod ni kell 
ar ról, hogy a ve ze té si gya kor lat tisz tes sé ges, be fo ga dó és nyi tott le gyen, tö -
re ked ni kell ar ra, hogy fo lya ma tos mo ni to ro zás sal fel szín re ke rül je nek a 
szer ve ze tet érin tő rend el le nes sé gek. Az eti kus, le gi tim rend őri mű kö dés te hát 
szo ros kon tex tus ban van a szer ve ze ti kul tú rá val, a bel ső el já rá si igaz sá gos ság 
ér vé nye sü lé sé vel. Eze ket lé nye gé ben „vis sza csa to lá si hur kok nak” ne vez zük, 
va gyis a procedurális igaz ság szer ve ze ten be lül na gyobb tár sa dal mi tá mo ga -
tott sá got hor doz, el len ben ezek ne ga tív vo nat ko zás ban is meg je len het nek, 
vis sza hat va a szer ve ze ti tel je sít mény re. Mind eze ket a ku ta tá si ered mé nye ket 
szem előtt tart va vé gez nek – a ha té kony ság mé rés ré sze ként – min den év ben 
a le gi ti mi tást érin tő ku ta tá so kat. 2015–2016-ban ti zen hat rend őri egy ség nél 
ke rült er re sor. Roadshow-k, online blogok, beszélgetőfórumok se gí tik, hogy 
azo no sí ta ni le hes sen a szer ve ze ten be lü li tisz tes ség te len gya kor la to kat, ál la -
po to kat. Az ál lo mány tag ja it érő sé rel mek re, pa na szok ra mű köd tet nek egy el -
já rá si ren det, en nek alap ján rend sze rez he tők az ada tok, és ös sze ha son lít ha tók 
a rend őri egy sé gek.  
Ang lia és Wa les rend őr sé ge büsz kél ked het a rend őr ség tel je sít mény- és 
ha té kony ság mé ré se te kin te té ben a leg bő sé ge sebb tu do má nyos iro da lom mal, 
ku ta tá si el mé le ti bá zis sal Eu ró pá ban. Rá adá sul az el mé le ti ku ta tá si ered mé -
nye ket vi szony lag gyor san be épí tik a gya kor lat ba.  
Meg ál la pí tá sok, kö vet kez te té sek 
A sta tisz ti kai szem lé let okoz ta ha té kony sá gi prob lé ma kör alap ve tő en a rend -
őr ség eg zakt sta tisz ti kai mu ta tó i nak lát ha tó meg je le ní té si kény sze ré vel ma -
gya rázható47. Így a szá mok mö gött rej tő ző tény le ges és va ló di mun ka tel je sít -
mény és mi nő ség hát tér be szo rul, ami el is me rés hi á nyá ban fej lő dés re sem 
ösz tö nöz. A je len le gi ha zai rend őr sé gi tel je sít mény mé ré si mo dell nagy részt 
ügy ered mé nyes sé gi bá zi sú, va gyis men nyi ség re ka lib rált. Így nem elé gí ti ki 
a költ ség ha té kony ság és a le gi tim mű kö dés, te hát az ol csó ság és a „mi nő ség” 
pre zen tá lá sá val kap cso la tos la kos sá gi és tu do má nyos igé nye ket sem. A vi lág 
azon ban az utób bi év ti ze dek ben na gyot vál to zott, egy in for má ci ós tár sa da -
lom ban már nem a sta tisz ti kai ered mé nyes ség ről kell hogy szól jon a rend őr -
ség mun ká ja. Ha nem ar ról, hogy mi nél hi te le seb ben ál la pít suk meg, mi lyen 
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va lós tár sa dal mi ha tá so kat vál tott ki a te vé keny sé günk (mek ko ra elé ge dett sé -
get, bi zal mat, el is me rést ví vott ki a tár sa da lom ban).  A kö zös sé gi ap per cep -
ció és a rend őr sé gi ha té kony ság mé rés ered mé nye it össz hang ba kell hoz ni 
úgy, hogy a szub jek tív ér zü le tet be fo lyá so ló ös szes té nye zőt fel kell tér ké pez -
ni és meg kell ér te ni. Ku ta tá sok kal el sőd le ge sen azt kell ki de rí te ni, hogy mi -
lyen té nye zők be fo lyá sol ják az egyé nek rend őr ség irán ti bi zal mát és tá mo ga -
tó hoz zá ál lá sát. Ma már bár mi lyen in for má ció tar ta lom pil la na tok alatt 
el ér he tő a vi lág há lón, ahon nan ked vünk nek meg fe le lő szé les sé gű és mély sé -
gű tá jé koz ta tás hoz, hí rek hez jut ha tunk. A vál to zás tét je a po li ti ka ol da lá ról 
sem je len ték te len: az azon na li hír meg osz tás le he tő sé ge pil la na tok alatt tek to -
ni kus tár sa dal mi ha tá so kat ge ne rál hat. Egy a tár sa dal mi sze re pét te kint ve ma -
gát té ve sen po zi ci o ná ló, ered mé nyei te kin te té ben ön iga zo ló rend őri szer ve -
zet pus ka po ros hor dón ül. Eb ből is fa kad hat a mo dern de mok rá ci ák 
kor mány za ta i nak fo ko zó dó igé nye, hogy a rend őri mű kö dés tény le ges tár sa -
dal mi ha tá sa it tu do má nyos igé nyes ség gel tér ké pez zék fel.
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